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1 Le système de prébende était très répandu en Babylonie au Ier mill. av. J.-C. Très rares
sont cependant les documents qui prouvent l’existence de prébende pour un scribe. Les
deux documents présentés dans cet article éclairent la situation d’un scribe travaillant
pour  un  temple  dans  la  Babylonie  du  VIIe s.  av.  J.-C.  Il  semble  que  le  système  de
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